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Objetivou-se neste estudo, avaliar o impacto da cateterização da artéria pulmonar na 
mortalidade de pacientes internados no CTI de um hospital de Volta Redonda, para obter 
resultados que poderão influenciar na aplicação futura deste recurso diagnóstico neste 
hospital, até que se defina o verdadeiro papel do Swan Ganz no cenário do paciente crítico. 
Trata-se de estudo retrospectivo a partir de dados do Sistema QuaTI (Qualidade em Terapia 
Intensiva) de 15 pacientes submetidos à monitorização hemodinâmica invasiva por 
cateterização da artéria pulmonar no período de dezembro de 2007 a outubro de 2008, 
admitidos no CTI de um hospital de Volta Redonda – RJ. Uma unidade mista que possui 9 
leitos e admite pacientes adultos em situações que necessitem de cuidados intensivos. O 
cateterismo do coração direito é invasivo e deve ser utilizado apenas quando se prevê que a 
informação a obter será benéfica para o doente, de forma a merecer o risco. Não deve ser feito 
se a informação pretendida puder ser obtida por meios não invasivos. 
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